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Bu da başka bir hatıra !
Görülmemiş bir 
mübadele
Beş okka sabuna bir sütun yazı
- — Yazan:  —
Osman Cemal Kaygılı
Tıpkı Halit Fahrinin edebî h f  aları, 
m anlatması gibi, bizim eski kafadar Sa. 
lâhaddin Enis de (Matbuat hatıraları) 
diye gazetelerin birinde kendi yazıcılık 
ve gazetecilik hatıralarını anlatmaya 
başladı.
Okuduğum birinci yazının tavır ve 
edasından öyle anlaşılıyor ki Salâhaddin 
Enis, bu hatıralarında birçok garip ve 
gülünç şeylerden bahsedecek!
Fakat yağma yok azizim Salâhaddin 
o kadar yeri sana vermezler. Zaten, bu 
senin yazmaya başladığın şeyler, senden 
ziyade benim mevzularım sayılır. Böyle 
olmakla beraber, ziyam yok, yine sen 
o hatıralarınla yazacağın şeyleri, bildi, 
ğin, istediğin gibi yaz! Yaz ama, senin 
yazacağın o hatıraların arasında bir par. 
ça vardır ki ben onu sana bırakmam.
Öyle yağlı bir parçayı senden önce 
buradan ben yazıyorum işte.. Bundan 
dolayı da sakın bana darılma 1 
İŞTE O PARÇA:
Sırası geldikçe benim de birkaç defa 
bahsetmiş olduğum edebî (Şiyap mec. 
muası) nda çalışan gençlerden bir kıs. 
mı, aynı zamanda mecmuayı çıkarmakta 
olan müessesenin (Dersaadet) isimli 
gündelik gazetesinde de çakşırlardı. Bu 
gündelik gazete önce Ankara yokuşun, 
daki Reşit efendi hanında çıkardı. Son. 
ra müessesenin merkezi olan Beyazıt, 
tâki Pembe Konağa nakledilmişti.
Tahrir müdürü Salâhattin Enis olan 
bu gazetede o zaman çalışanlar arasında 
şunlar vardı:
Şimdi Anadoluda bulunan şair Ek. 
rem Vccdct, Çapan oğlu Münir Süley. 
inan, eski gazeteci ve muallimlerden 
Sabri, rahmetli şair Fatin Tevfik, Ha. 
ber gazetesinin şimdiki tashih işlerini 
idare eden ve eski Tanin yazıcılarından 
Nureddin, Açık Sözün sahibi Etem İz. 
zet..
Fakat Nureddiule île Etem İzzet o za. 
man yazıcılık ve gazeteciliğe yeni baş. 
Iamış müptedi birer çömezdiler. Hele 
Ttem îzzet, mesleğe yeni girdiği vakit 
pek ömür şeydi. Akşam olup da:
— Yüz paran var mı?
Faslı başlayınca Etemin bu ömürlüğü 
bir kat daha artar ve o, istenilen yüz 
para yerine daima beş kuruş uzatırdı. 
Bu, (yüz paran var mı?) faslının ne 
demek olduğunu isterse Salâhaddin Enis 
hatıralarında yazsın!
Biz gelelim, asıl mevzuumuza:
Mecmuacılık, gazetecilik, boyacılık, 
tiyatroculuk, emlâk, akar komisyon, 
culuğu, sarraflık, bankacılrk gibi bir 
işleri koltuğuna sıkıştırm a olan penbe 
konak sahibi zavallı saf İsmail Faik, 
son günlerde müessesenin üst katında 
bir de (gazetecilik mektebi) açmaya 
kalkmış ve bunun için akşamlan mu. 
harrirleri bir odaya toplayarak onla. 
ra  Amerikadaki gazetecilik mekteple, 
rine dair uzun uzadıya konferanslar 
vermeğe başlamıştı ki tam bu konfe. 
ranslar esnasında meşhur penbe ko. 
nak müessesesinin de nevri dönmeğe 
yüz tutmuştu. Derken bir gün duy. 
duk ki bu binbir işi koltuğuna sıkış, 
tırmış olan penbe konak müessesesi 
artık memurlarına aylık veremez bir 
hale gelmiş, piyasadaki kredisi bozul, 
muştu.
İşte o vakit, gazetede çalışanlar da 
haftalıklarını alamaz olıîıuşlardı. Ga_ 
zete kapanmak üzere idi. Fakat mües. 
sese sahibi sonradan buna da bir çare 
buldu. Müessesenin parlak namına 
dayanarak Veznecilerdeki büyük bir 
bakkal dükkânı ile uyuştu, gazetede 
çalışanların ellerine damgalı, mühürlü 
birer küçük defter tutuşturdu. Onlar 
da bu defterlerle her akşam Vezneci, 
lerdeki bakkala gidip gerek kendileri, 
nin, gerek evlerinin o günkü ihtiyaç, 
larmı bu defterle veresiye temin edi. 
ycrdu.
Binbir iş gören müessese sahibi, bu 
alınan gündelik şeylerin parasını ay. 
dan aya muntazaman bakkala verecekti
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Artık gazetede çalışanlarla müessese ara
sında mesele kalmamıştı. Çünkü mu. 
harrir olsun, mürettip olsun, gündelik 
bütün ihtiyaçlarını o bakkaldan iste, 
dikleri gibi tedarik ediyor, üstelik de 
müessesenin veznesinden yol parası 
filân diye ara sıra yarımşar lira sız. 
dırabiliyorlardı. Vaziyet böylece yirmi 
yirmi beş gün devam etti. Lâkin iş 
hâlâ düzelmiyor, veznede kabil değil, 
on lira bir araya gelemiyordu. Böyle, 
likle herkesin alacağı bir hayli birik, 
mişti. Bakkaldan defterle alınan şeyler 
günde azamî otuz kırk kuruşu geçmi. 
yordu. Halbuki orada çalışan muhar. 
rirlerin, adamına göre otuzar, kırkar, 
ellişer, altmışar, yetmişer lira aylık, 
ları vardı. Bu aylıklar, bakkaldan def. 
terle alınan şeylerle öyle kolay kolay 
ödenemezdi.
Kendi kendimize vaziyet ha bugün 
düzelecek, ha yarın düzelecek derken 
bakıyorduk, iş büsbütün bozuk gidi, 
yor ve biz boağzı tokluğuna ırgat gibi 
çalışıyor, müessese de bize boyuna 
borçlanıyordu. Ne yapalım, ne yapa­
lım? diye bir hayli düşündükten son. 
ra hep birlikte şu kararı verdik:
— Ne düşünüyoruz yahu? Elimizde 
adeta bono yerine geçen defterlerimiz 
var. Şimdi yanlarımıza birer küfeci 
birer hamal alıp Veznecilerdeki bakka­
la gider, müessesedeki alacaklarımıza 
karşılık olarak oradan, okkalarla, bat 
manlarla, erzak yükletip hiç olmazsa 
evlerimizin birer aylık ihtiyaçlarım 
temin ederiz!
Ve hep birlikte kalktık, yoldan ya­
ladığımız birkaç küfeciyi de yanı, 
miza takarak bakkala yanaştık:
— Ver bakalım bana beş okka sa­
bun, beş okka şeker, iki okka zeytin, 
bir tekerlek kaşar peyniri, üç okka 
gaz!
— Bana da üç okka zeytin yağı, ' 
on okka soğan, dört okka makarna, 
bir paket çivit, iki okka beyaz peynir!
— Ben de isterim iki buçukokka 
Trabzon yağı, bir okka kuru üzüm, 
dört okka pirinç, bir okka pirinç unu, 
iki süpürge, bir çamaşır ipi!
Bu yağlı müşteriler karşısında dük. 
kândaki hamarat çırakların naşı lbir 
harekete geçip nasıl harıl hani çalış, 
maya başladıklarını bir görseydiniz 
şaşardınız.
Zavallı dükkân sahibinin ise, bir 
iki aylık alış verişi yarım saatin için, 
de yapacağından dolayı sevinçten ağzı 
kulaklarına varıyordu.
Şimdi ben gülmemek için dudakla, 
rımı ısırıyor, Salâhaddin Enis ara sıra 
kıskıs gülüyor; ötekiler de çıraklara 
ha bre öte beri ısmarlıyorlardı.
Derken çıraklara öte beri ısmarla, 
masırası dördüncü bir arkadaşa ge. 
linçe mesele değişti. Çünkü mübarek 
öyle bizim gibi okkaya, kiloya hiç ya. 
naşmadan doğrudan doğruya:
— Bana bir çuval sabun, bir çuval 
şeker, iki teneke gaz, bir sandrk ma. 
kama, bir fıçı zeytin yağı!..
Filân diye sayıp dökmeğe başlayın, 
ca çıraklar afalladı ve çırağın biri 
ustasına dönüp bir şeyler söyledi. Bu 
sefer usta bize sordu:
— Ne o, yoksa siz de gazeteciliği 
bırakıp bizim gibi bakkahğa mı baş. 
layacaksmız?
Şaşırdık, biraz hık mıktan sonra:
— Her gün buraya gidip gelmek 
hem bize, hem size zor olmasın!
Diye böyle yapıyoruz!
Adamcağız biraz durdu; bizden bi. 
raz müsaade isteyip sokağa çıktı ve 
biraz sonra geldi, gülmeğe başladı.
Meğerse dükkân sahibi telefonla 
meseleyi müessesenin sahibine sor. 
muş:
O da kendisine:
— Ancak gündelik ihtiyaçlarım ve.
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Cevabını vermiş.. Bunun üzerine biz
o gün yine gündelik ihtiyaçlarımızı 
son defa olarak oradan almış, ertesi 
gün de binbir işi bir arada yapmak is. 
tiyen penbe konak iflâs bayrağım 
çekmişti.
işte Salâhaddin Enisin anlatacağı 
hatıralardan bir parçası da budur!
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